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Nh a l y j a n  ŋ u l i  g a  m i y a p u n uD h u w a l a  m i y a p u n u  ŋ u l i  g a  
ŋ a r r a  g a p u ŋ u r a ,  y u r r u  t a k a  
r a y p i n y ŋ u r a ;  y u r r u  
ŋ u n h i y i n y d j a g a  n y u m u k u n i n y  
y ä k u  m i n h a l a  g a b a ḏ a l t j a
Dh u w a la  ŋ a r r a n y d ja  g a  la k a r a m a  m iy a p u n u  
m aŋukupy gapupuy, ga ŋuli linurru dhu m arŋgithirri 
m iy a p u n u w a  n h a ltja n  ŋ a y i ŋ u li g a
n h i n a  g a  ŋ a r r a  L i m u r r u n y d j a  d h u  m i r i t h i r r i  
m a r ŋ g i t h i r r i ,  m a r r  g a  l i m u r r u  d h u  y u w a l k
g a  n h i n a  m o r ŋ g i .  M i y a p u n u  ŋ u l i  
g a  m a r r t j i  g o p u k u r r u  d j in a g a 'k u r r u  g a  
w a ŋ a n h a ra w a  ŋ a y i ŋ u li d jä lth ir r i ŋ a y i. ŋ u li 
dhaba'yun, bala yarruna 
w a ŋ a ; G a  lu k a n y d ja  ŋ a y i  ŋ u l i  m a r r t j i  
m u lm u, m aku d jew uḻ, d jinagakurru .
Ŋ u n h i  ŋ a y i  ŋ u l i  m a p u m i r r i ,  b a l a  ŋ a y i
ŋ u li d h a w a tth u n a  ḏ ilt j i l il i,  g a  ŋ a n g iy u n a
ŋarŋga m apuw a, ga  bäy ŋayi ŋu li m orrtji 
rulwaŋdhun mapuny'tja mala. Bala ŋayi li 
marrtji dholkumana m unathay ga mulmuy.
g a  m ä r r m a  m a k u  ḻu r r k u n  ŋ u ḻ in d i  ŋ u l i  
ŋ a r r a n y d ja  m u n a t h a ŋ u r a ,  b a la  ŋ u l i  b i ly u n a  
ŋ u n h i  m a p u n y ' t j a  y a t h u d h i r r i n a .
Ŋ u l i  b a la ŋ u  d h u w a k a y u r r u ,  l im u r r u n y d ja  
b a l a ŋ u  n h ä ŋ u  b ä y ŋ u n a  m a p u w a .
ŋ a n y d ja  y o th u n a  m a la
l im u r ru  b a la ŋ u  m a n ŋ u -m a n ŋ u
.  
W  i r  i p  u  n d j a  ŋ u l i  g a  ḻ u k a  m a p u  w ä r r a ŋ d h u
 w a ṯ u y ,  g a  d j a n d a y  m a l a ŋ u y .  G a  b a l a n y a n a
w ir ip u  m a la  ŋ u li ro ŋ iy ir r i d h ä p a rŋ 'g a
d ja ṉ ŋ a rr . D h iy a k u  lim u rru  b a la ŋ u  d h u
d jä g a n y d ja , n h e  l i b ä n a  d h iŋ g u ŋ u
d jaṉŋarryu , ga  ba lanya .
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